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Program Komputerisasi Akuntansi  
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta 
 
Cempaka Group merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa 
penyewaan alat pesta. Dalam menjalankan usaha penyewaan alat pesta Cempaka 
Group terdapat berbagai permasalahan yaitu perusahaan tersebut belum memiliki 
Sistem Informasi Jasa yang terintegrasi. Penyewaan alat pesta dilakukan secara 
manual yaitu dengan tulis tangan sehingga jika terjadi permohonan penyewaan 
yang banyak dapat memakan waktu yang panjang, hal ini dianggap kurang efisien 
dan masih belum terkomputerisasi. Selain  itu, kendala yang dialami pegawai 
Cempaka Group yaitu kesulitan mencari history data penyewa maupun data 
barang yang disewa oleh penyewa. Untuk itu, Cempaka Group membutuhkan 
sebuah sistem yang mendukung untuk penyewaan alat pesta agar dapat berjalan 
dengan cepat, akurat, dan benar. 
Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP sedangkan untuk desain 
sistem menggunakan diagram alir yang meliputi diagram konteks dan DFD level 
1. Selain itu, untuk basis datanya menggunakan MySql. 
Sistem Informasi Penyewaan Alat Pesta diharapkan sebagai pemecahan 
masalah yang ada di Cempaka Group dalam penyewaan alat pesta sehingga 
memudahkan perusahaan untuk meningkatkan mutu dan kualitas kinerja 
perusahaan kedepannya nanti. 
 


















Computerized Accounting Study Program 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta 
 
Cempaka Group is a company that enganged in the field of party 
equipment rental. In conducting their business Cempaka Group experienced 
various problems, such as the company does not have Integrated Service 
Information System. The party equipment rental process or transaction still 
manual and handwritten so if there is many rental application, it took long time 
it’s considered less efficient and still not computerized. In addition, the obstacles 
or problems experienced by the employees of Cempaka Group  is they find it very 
difficult to find the history of tenant data and the data of goods being rented by 
tenants. As for that, Cempaka Group need a system that support their business 
(rental party equipment) in order to run quickly, accurately, and right. 
The programming language used is PHP while for system designs using 
flowchart that include context diagrams and DFD level 1. Also, for it’s database 
using MySql. 
Party Equipment Rental Information System is expected as a solution for 
Cempaka Group’s problem in their party equipment rental business. Also, 
facilitate the company to improve the quality and the company’s future 
performance. 
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